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 De uitzonderingen zijn de rechten die corresponderen met het absolute verbod van 
slavernij, knechtschap en dergelijke (in de artikelen 4, 5, 9 en 12) waar eerder in deze 
tekst naar verwezen werd.  
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 Zie Frank van Dun, Het fundamenteel rechtsbeginsel, een essay over de grondslagen 
van het recht (Kluwer-Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1983). 
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 Politiek idealisme is vaak niet meer dan een projectie van hebzucht. Door onze be-
geerten door een politicus te laten vertolken, geven wij hem de gelegenheid zich te pro-
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Hobbes en de mensenrechten 
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fileren als een onbaatzuchtige idealist. Daardoor kunnen wij onze hebzucht vermom-
men als steun aan zijn idealistische zaak. Zoals Robert Musil schreef in zijn Der Mann 
ohne Eigenschaften: ‘Vandaag durven alleen criminelen het nog aan hun misdaden niet 
in filosofie te verpakken.’ 

 Volgens sommigen zijn wij al aan de vijfde generatie van mensenrechten toe. De eer-
ste generatie omvat traditioneel grondwettelijk gewaarborgde ‘vrijheidsrechten’ in ver-
band met godsdienst, meningsuiting, briefgeheim en dergelijke; de tweede betreft de 
zogeheten ‘sociale en economische rechten’ (op arbeid tegen een ‘rechtvaardig loon’ of 
op werkloosheidsvergoeding, gratis onderwijs en ziekteverzorging en dergelijke). Voor 
sommigen omvatten zij ook ‘culturele rechten’ (zoals het recht op kunstgenot en op de 
weldaden van de wetenschappelijke vooruitgang van art.27 van de Verklaring, op het 
behoud van het gemeenschappelijke culturele erfgoed van de mensheid), terwijl die 
voor anderen een derde generatie vormen. Dan zijn er de ‘internationale solidariteits-
rechten’ (recht op vrede, dekolonisatie en ontwikkeling van alle volkeren, een gezonde 
leefomgeving). En nu doemt het idee op dat mensen recht hebben op biodiversiteit en 
op de erkenning van de ‘rechten’ van dieren en planten, zeldzame soorten, bijzondere 
biotopen, landschappen en wat al niet. 
9
 In het bijzonder in het boek Leviathan uit 1652, dat nu in vele uitgaven en vertalingen 
verkrijgbaar is. 
:
 De terminologie van Hobbes is misleidend. Wat hij ‘het natuurlijke recht van een 
mens’ noemt is, zo legt hij uit, in feite de handelingsvrijheid van die mens en die vrij-
heid is op haar beurt niets anders dan ‘the absence of externall Impediments’. Het na-
tuurlijke recht is dus de gelegenheid die mensen hebben om naar eigen inzicht te han-
delen. Elk spoor van het idee dat recht iets met samenleven te maken heeft, is hier 
zorgvuldig uitgewist. 
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 Thomas Hobbes, Leviathan (1651), hoofdstuk 14: ‘a Right to every thing; even to one 
anothers body’. 
!
 Thomas Hobbes, Leviathan, hoofdstuk 16 
 
 Thomas Hobbes, Leviathan, hoofdstuk 15: ‘Whatsoever is done to a man, conforma-
ble to his own will signified to the doer, is not injury to him.’ 
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 Leviathan, deel II, hoofdstuk 29: ‘Every man has indeed a Propriety that excludes he 
Right of every other Subject; And he has it onely from the Soveraign Power….’  

 Ibid. deel I, hoofdstuk 11. ‘Macht’ omvat alle middelen en mogelijkheden om alsmaar 
meer subjectieve doelstellingen te kunnen realiseren. Ibid. deel I, hoofdstuk 10. 

 Die rechtvaardiging gaat echter veel verder dan de louter politieke waar het Hobbes 
om te doen was, namelijk dat de staat een effectief machtsmonopolie heeft en daarmee 
een einde maakt aan de dreiging van ‘de oorlog van allen tegen allen’. 
7
 De relevante toets was de noodzakelijkheid van de uitgaven, niet de draagkracht van 
de burgers: ‘Men mag de staatsinkomsten niet bepalen op grond van wat mensen 
kunnen betalen, maar op grond van wat noodzakelijk is; en als men zich dan toch richt 
op wat zij kunnen geven, dat men zich dan tenminste basere op wat zij altijd kunnen 
geven.’ Montesquieu, De l’Esprit des Lois, (1748), XIII,1. Ook de overtuiging dat de fis-
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cus in confrontaties met individuele burgers geen wettelijke privilegies, immuniteiten of 
omkering van de bewijslast kan inroepen, is relevant (evenals de beperking van de mo-
gelijkheid om in gebreke blijvende belastingbetalers strafrechtelijk te vervolgen). 

 ‘Taxation is no part of the legislative or executive power’. Aldus William Pitt, ‘Taxati-
on of Colonies’, Speech in House of Commons, 17 december 1765 (16 Parl. Hist. p.98 
e.v.), in Cecil S. Emden, Selected Speeches on the Constitution, Part II (Oxford 
University Press, London, 1939), p. 216. 
9
 Frits Boterman, Moderne geschiedenis van Duitsland, 1800-1990 (Amsterdam, 1996) 
p.97 
:
 Zie bijvoorbeeld, G. Duchêne, L’Empire industriel, Histoire critique des concessions 
financières et industrielles du Second Empire (Paris, 1969), die de wereld van de haute-
finance en de grote industrie in Frankrijk onder Napoleon III reduceert tot welgeteld 183 
personen. 
5
 Frits Boterman, Ibid. Zie ook H. Spoormans, Centre Formation, Nation-building and 
Democratisation, in Bruno de Witte & Caroline Fodder, The Common Law of Europe 
and the future of legal education (Deventer, 1992), die een algemeen theoretisch model 
voorstelt waarin “democratisation is understood as a strategy of state elites in the 
promotion of their interests and preferences” (p. 479). Het algemeen kiesrecht voor 
mannen werd in Frankrijk ingevoerd in 1848, in het Duitse Reich in 1871. Onder Disraeli 
verdubbelde het aantal kiesgerechtigden in Groot-Brittannië in 1867. 
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 Hetzelfde argument werd vierentwintig eeuwen eerder geformuleerd door Plato in de 
dialoog Gorgias (521, Griekse paginering)—noot FvD. 

 Zo begint het eerste hoofdstuk van J.M. Keynes, A Revision of the Treaty (1922), een 
vervolg van zijn beter bekende The Economic Consequences of the Peace (1919). 

 François Furet, Het verleden van een illusie (Amsterdam, 1996), p. 231. 

 François Furet, Op. cit., p. 231. 
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 H. Taine, Les Origines de la France contemporaine, deel X, p.123. 

 In zijn populair boek Von Kommenden Dingen (1917) had Walter Rathenau een vurig 
pleidooi gehouden om de ‘Oorlogseconomie’ ook in vredestijd te institutionaliseren 
teneinde haar mobiliserend vermogen niet te verliezen. Gelijksoortige ideeën leefden 
ook aan de overzijde van de oceaan. De War Industries Board kreeg er in 1919 een ver-
lengstuk in de Industrial Board (R.F. Himmelberg, ‘Business, Antitrust Policy, and the 
Industrial Board of the Department of Commerce, 1919’, in Business History Review, 
voorjaar 1968, p.1-23). Voor Herbert Hoover (president 1928-1929) waren zijn ervaringen 
als Relief Administrator in Europa aan het einde van de eerste wereldoorlog beslissend 
voor zijn voornemen ‘to reconstruct America‘ in technocratische en corporatieve zin. 
Zie zijn brief uit 1921 aan W.C. Mitchell geciteerd in Lucy S. Mitchell, Two Lives (Simon 
& Schuster, New York, 1953), p.364. De grote depressie van de jaren dertig was een 
unieke gelegenheid om dergelijke ideeën uit de kast te halen en in de praktijk te bren-
gen. Zie bijvoorbeeld het ‘Swope Plan’ (Monthly Labor Review, XXXI, 1931, p.834 e.v.) 
van Gerard Swope, de grote baas van General Electric en een vriend van Rathenau, dat 
vele elementen van Roosevelts National Recovery Administration (1933) inspireerde.  
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 R. Pound, ‘Need of a Sociological Jurisprudence’, Green Bag, XIX, 1907, 612.  
:
 Ibid. p.615: ‘the satisfaction of everybody’s wants so far as they are not outweighed 
by others’ wants’. 
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5
 ‘When the law confers upon any man or class of men an exclusive privilege to fix 
upon some object which is a matter of necessity or even of desire to others, 
it…subjects the purchaser to a servitude. ’Brooks Adams, ‘Law under Inequality: Mo-
nopoly’ in M. Bigelow, ed., Centralization and the Law (Little, Brown, Boston, 1906). 
Nadruk toegevoegd. 
!
 Roosevelt had in tempore non suspectu, dus vóór Mussolinis pact met Hitler, meer-
maals zijn bewondering voor de Italiaanse fascistenleider uitgesproken. 
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 Tenzij in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer die ander zijn recht heeft 
geschonden en zich onttrekt aan zijn rechtsplicht om die schending ongedaan te ma-
ken of te vergoeden. 
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 Per slot van rekening is er slechts een mager excuus om het natuurrecht te begrijpen 
in de zin van ‘lex naturalis’. Zoals de wetten van een politiek gezag worden de leges 
naturales geacht verplichtingen op te leggen aan mensen ongeacht of die daarmee in-
gestemd hebben. Dat is evenwel slechts een formele analogie. Zij geeft ons geen aan-
wijzing omtrent de inhoud van die ‘natuurlijke wetten’. Zij geeft ons ook geen aanwij-
zing over de bron van de verplichtende kracht die de ‘leges naturales’ geacht worden te 
hebben zelfs als zij niet door de politieke autoriteiten worden afgedwongen. 
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 Verwant met het oud-Noorse ‘log’, mv. ‘läg’, plaats, ligging, hoe de dingen liggen 
(orde). 
7:
 Om geen misverstanden te wekken: Niet alle objectieve en natuurlijke onderscheiden 
zijn relevant voor de definitie van de natuurlijke rechtsorde. Ouderdom, geslacht, li-
chaamslengte, gewicht, huidkleur, wiskundig of artistiek talent, handigheid en dergelij-
ke zijn eigenschappen van individuele personen. Hun relatieve aanwezigheid of afwe-
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zigheid zijn echter van geen tel voor de vraag of enig individueel mens een persoon is 
of als persoon kan functioneren. In hun talloze combinaties verklaren zij de onwaar-
schijnlijk grote verscheidenheid onder mensen, maar hun persoonlijkheid danken men-
sen aan hun genetisch gegeven vrijheid van handelen, spreken, denken en rationeel 
communiceren. 
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 Van Apeldoorns Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht (W.E.J. Tjeenk Wil-
link, Zwolle, 1985), p.1 
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 Talloze religieuze en politieke doctrines hebben precies betoogd dat noch de natuur-
lijke orde noch de natuurlijke mensen ook maar enig respect verdienen. Er moet vol-
gens hen een Nieuwe Orde en een Nieuwe Mens komen. Daarom ontwikkelen zij nor-
menstelsels (en beleid) die hun grond hebben in het ene of het andere ideaalbeeld, niet 
in de realiteit. 
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 Zie Frank van Dun, Het fundamenteel rechtsbeginsel, een essay over de grondslagen 
van het recht (Kluwer-Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1983). 
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 Voor een systematische bewijsvoering moet ik de lezer verwijzen naar een nog on-
gepubliceerd boek Mens, burger, fiscus. De belastingmaatschappij in natuurrechtelijk 
perspectief. 
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 Weliswaar is dat een wet waarvan zijzelf geacht worden de auteurs te zijn, maar in 
werkelijkheid zijn het hun ‘vertegenwoordigers’ die hem maken. Doordat de politieke 
machthebbers slechts ‘vertegenwoordigers’ zijn, zijn zij niet aansprakelijk voor de da-
den van de staat die immers slechts uitingen zijn van de veronderstelde wil van de bur-
gers. Ook zijn geen burgers aansprakelijk voor de daden van de staat, want zij blijven 
naamloos en ononderscheidbaar. De staat is het prototype van de naamloze vennoot-
schap waarin de fictie van de rechtspersoonlijkheid zowel de beheerders als de venno-
ten van elke effectieve aansprakelijkheid ontslaat. 

 Zie mijn bijdrage ‘Vrijheid en consequentialisme’ in de Vrijbrief, 24/3, 9-15. 
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